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الشاعر اجلزائري املعاصر أن الكتابة الشعرية مل تعد تتمركز حول اللغة وحدها . وانتقاله من اخلطاب  أ درك      
الزماين إىل اخلطاب املكاين جاء بعد أن استثمر اإلمكانات التكنولوجية اليت  مت يف ضوئها إعادة هندسة فضاء 
            أيقونة بصرية بغرض موضعتها على  الشكل الطباعي للقصيدة.و يستضيف حبثتا عالمات الرتقيم بوصفها 
من خالل ديوانه : " يف البدء ..  -حمك املقاربة ، مستدرجني جترية الشاعر اجلزائري "عز الدين ميهويب " الشعرية 
لتكون جمال حبثنا يف جانبه اإلجرائي. مستفسرين عن كيفية حترك دوال عالمات الرتقيم فيه .وعن  -كان أوراس
  .لداليلإنتاجها ا
 التشكيل البصري_الشعر اجلزائري_البياض _عز الدين ميهويب-عالمات الرتقيم :لكلمات المفتاحيةا
summary:  
  The contemporary Algerian poet realized that poetic writing was no 
longer centered on language alone. And his transition from temporal discourse 
to spatial discourse came after he invested the technological potential in light of 
which re-engineering the space of the typography of the poem. The search of 
punctuation marks as a visual icon for the purpose of placement at the touch of 
the approach, drawing the Algerian poet "Ezzedine Mihoubi" poetic - "In the 
beginning, Oras was the field of our research on his procedural side, inquiring 
about how the functions of punctuation are moving. 
Keywords: punctuation - visual composition - Algerian poetry - white - Ezzedine 
Mihoubi 
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أولت ادلناىج النقدية ادلعاصرة اىتماما فائقا باخلطاب البصري دلا لو من أعلية مجالية يف مقاربة 
اىتماـ الشعراء و الفػنية، متوخية فهم الظػاىرة األدبية، وفك شفراهتا.ىا اه أبعادالنصوص واستكن
ل البصري اجلمايل لقصائدىم الشعريّة جعلهم يشتغلوف على مساحات البياض دبا يوائم يشكتبال
وبعد أف كاف الشعر ؼلضع إلكراىات عمود الشعر دبا يشًتطو من  موضوعات القصائد ومدلوالهتا،
على ىيئات تشكيلية حفظت للنص استمراريتو و سبيزه الفٍت، حيث  دالقصائ تقفي جاىز، انفتحت
فتولد عن ذلك  . ذلا أشكاال سلتلفة تذزبت ضلو ذبريب كل ادلسالك اليت تصنع هبا شعريتها وانزع
رمست خط ادلغايرة على ادلستوى البصري فكاف منها ذات األشطر ىندسية بروز أشكاؿ شعرية 
."ومن ىنا يكتسي التشكيل ، وغَتىا من األشكاؿ البصرية دلنحنيةالشجريّة، وأخرى ذات األشكاؿ ا
قية وصفو بالبصري، إذ إنو من حيث انتماؤه وتضمنو وإحالتو ال يتحقق ، ويدرؾ ويتلقى إال من أح
 .1خالؿ حاسة البصر. "
وتندرج عالمات الًتقيم ضمن اخلطابات البصرية ، وىي عالمات صامتة تتخذ ذلا موقعا  
رىا بوصفها لكن يربز أث، لقراءةال أثر ذلا يف سلسلة الكالـ أثناء ا" ،كما أفبصريا وداللة رمزية 
دواال بصرية تتفاعل مع الدواؿ اللغوية يف إسباـ ادلعٌت وإنتاج " وىي تشكل . 2"عالمات ضابطة للنرب
. ىذه العالمات البصرية ىي العنصر احلاسم يف تلقي العالمات النصية األخرى ادلتعلقة 3"الداللة
مكسبا  و تعد .ستويُت األديب والنقدي شلا يكسبها أعلية بالغة على ادل، دبضامُت النص الشعري 
الريادة اليت أصبحت ربوز عليها ثقافة العُت أماـ مع  و السيماتارؼليا مهما يسمح بالتواصل اإلنساين 
 تراجع حظوة ثقافة السمع.
أصبحت الكتابة الطوبوغرافية بتشكيالهتا البصرية ملمحا من أماـ ىذه ادلتغَتات الثقافية 
ري ادلعاصر. حيث ربولت إىل أحد أىم العناصر اليت سبكن من إنتاج الداللة مالمح الشعر اجلزائ
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"إف الثقافة البصرية هتدؼ من خالؿ التشكيل البصري إىل ذبسيد اإلدراؾ احلسي وتأثَتىا يف ادلتلقي.
للعامل ال إىل خلق التصورات عنو ،وذلك من خالؿ دعوة ادلتلقي إىل التبصر يف ادلعطى البصري للنص 
إىل عناصر  بصريةعالمات الالتبعا لذلك ربولت   1ياب أي زلفزات لتصور غَت يصري ."يف غ
على الوظيفة اب بصري عيٍت ،بعد أف كاف قائما تكوينية يف النص الشعري الذي ربوؿ إىل خط
 .اإللقائية و على مسات األداء الشفهي 
ز حوؿ اللغة وحدىا . وانتقالو الشاعر اجلزائري ادلعاصر أف الكتابة الشعرية مل تعد تتمرك أدرؾ
اليت ساعلت يف   تكنولوجيةمكانات الاإلمن اخلطاب الزماين إىل اخلطاب ادلكاين جاء بعد أف استثمر 
 صناعة عالمات مستحدثة مت يف ضوئها إعادة ىندسة فضاء الشكل الطباعي للقصيدة اجلزائرية 
 وادلتلقي. شاعروة اليت أحدثها ضعف الصلة بُت الوذلك هبدؼ سد الفج
أصبحت تتزاحم على جسد النص الشعري أشكاؿ بصرية كثَتة ،ولتطويع موضوع دراستنا         
بكيفية علمية يستضيف حبثتا ىذا ، عالمات الًتقيم بوصفها أيقونة بصرية وموضعتها على  زلك 
عاصر عالمات إذف كيف وظف الشعر اجلزائري ادلادلقاربة، بعد انتزاعها من اذلامشي ضلو ادلركزي . 
 .الًتقيم ؟ كيف تتحرؾ دواؿ ىذه العالمات ؟ ماذا تصوغ ىذه العالمات وماذا تنتج ؟ 
تفعيلنا ذلذه اإلشكاالت وغَتىا سيكوف يف ظل اشتغالنا اإلجرائي على ادلستويات اجلمالية  
يف النص ذلك أف إدراؾ وظيفة عالمات الًتقيم ، لعالمات الًتقيم يف القصيدة اجلزائرية ادلعاصرة 
واشتغالنا االجرائي سيكوف حوؿ ذبربة الشاعر اجلزائري الشعري ال يكوف إال بكيفية حضورىا فيو .




 : مفهوم  الترقيم
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  : لغة-
 حيث ادلادة ادلعجمية ] ر . ؽ . ـ [، ربت القدميادلعجم العريب لقد وردت لفظة " الًتقيم " يف     
َوَرَقَم الكتاَب يرُقُمُو َرْقًما ،الرَّقم والتػَّْرقيم : تعجيم الكتاب "لساف العرب البن منظور معجم جاء يف 
وقولو عزَّ و جلَّ: ) ِكتاٌب  . أعجمو وبَػيَّنو، وكتاب مرقـو أي قد بُػيِّنْت حروفو بعالماهتا من التنقيط
 الكتابة من جهة، وما بُت الًتقيمو م  بُت الًتقيما . ويف ىذا التعريف ادلعجمي ربط واضح 1وـٌ ("مْرقُ 
 .والعالمات من جهة أخرى
 :اصطالحا -
ضبط إيقاع تسهم يف وىي بالكتابة اخلطية ، (la ponctuation) الًتقيم الماتترتبط ع      
  .اذلا للمتلقيأفكاره، وتنظيمها من أجل إيص ذبزيئ يفكما تساعد الكاتب  الكتابة،
               الًتقيم يف الكتابة ىو وضع رموز اصطالحّية معينة بُت اجلمل أو  "واصطالحا 
الكلمات؛ لتحقيق أغراض تتصل بتيسيَت عملية اإلفهاـ من جانب الكاتب، وعملية الَفهم على 
حيث ينتهي ادلعٌت أو جزء منو، والفصل بُت أجزاء ومن ىذه األغراض ربديد مواضع الوقف، . القارئ
الكالـ، واإلشارة إىل انفعاؿ الكاتب يف سياؽ االستفهاـ أو التعجب، ويف معارض االبتهاج أو 
االكتئاب، أو الدىشة، أو ضلو ذلك، وبياف مايلجأ إليو الكاتب من تفصيل أمر عاـ، أو توضيح 
 . 2 شيء مبهم، أو التمثيل حلكم مطلق"
لكل من ىذه العالمات شكلها اخلاص الّذي تعرؼ بو تسهيال ، و اخلاصة  لًتقيم عالماتوو ل      
، فهي صور بصرية تساعد يف نرب وتنغيم الكالـ حىت تكتمل للكتابة أكثر نظامية للقراءة، وجعال
عالمة وتضم النقطة ، الفاصلة ادلنقوطة، ػ عالمة االستفهاـ،  .الدالالت ادلرجوة من النص ادلكتوب
 ..... ط احلذؼانق االنفعاؿ، نقطتا التفسَت،
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 2003اتٍ يُظىر ) يحًذ تٍ يكرو تٍ عهً أتى انفضم جًال انذٌٍ (، نساٌ انعرب، دار انحذٌث، انقاهرج، يصر، ) د . ط (، - 
 .  220، ص 4يج
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قواعدىا ادلخصصة لذلك حسب كل لغة، وحسب تطور  و وؼلتلف استخداـ عالمات الًتقيم ،     
تلك اللغة عرب الزمن، أما فيما ؼلص استخدامها الشائع يف اللغة العربية فيكوف أساسا يف الفصل بُت 
واالستفهاـ، وكذلك ربديد عالقة اجلمل ببعضها  نفعاؿ، واالقتباس النصي، وإظهار اال نصأجزاء ال
 . البعض
من ادلستحسن يف ىذا ادلقاـ التذكَت بتداوؿ مصطلحات أخرى تندرج ضمن نفس اإلطار 
وألف عالمات الًتقيم  ."  إشارات الوقف" صطلحادلفاىيمي دلصطلح عالمات الًتقيم ، من ذلك م
يف الكالـ ادلكتوب مساعدة  توظف هيوانفعاالت الوجو أثناء الكالـ، فحركات اليد،  تتشابو مع
 انفعالت الوجو يف الكالـ ادلنطوؽ، وىذه احلركات على فهمو، سباما كما تساعد حركات اليد، و
و نفضل استعماؿ مصطلح عالمات الًتقيم  .واالنفعاالت تعترب عالمات تعبَتية يف الكالـ ادلنطوؽ
 اىية العالمة اليت تدؿ ىا ىنا على كثرة العالمات باختالؼ أشكاذلادلدلا يعرب عنو من مشولية نظرا 
واليت تكوف عادة وسط كم ىائل من العالمات اخلطية الكتابية األخرى، فتؤدي دورا مرتبطا هبذه 
 العالمات الكتابية.
 : العربيةباللغة عالمات الترقيم في الكتابة  -
وا إىل ضرورة على الرغم من أفَّ العلماء انتبه، الًتاثية العربية مل تظهر عالمات الًتقيم يف الكتابة     
ذلم على مواضع رموزا  تداستحدثوا  غَت أهنم ، ادلعٌت تشكيل سهامهما يفإالوقف، واالبتداء و 
ا مل تتداوؿ. العالمات مل تكن اصطالحية تلك  ، لكنالوقف، واالبتداء بشكل يسمح ذلا  كما أهنَّ
بالدواـ. وقد يكوف السبب يف تالشي استخداـ تلك العالمات عدـ انسجامها مع أغراضها أو عدـ 
 .1ستخدامهاسهولة ا
تأخر ظهور عالمات الًتقيم يف الكتابة بالّلغة العربية مقارنة بشلا غلعلنا نقوؿ مع القائلُت 
أماـ ازدىار ىو تأخر ظهور الكتابة العربية لعل أوذلا ، ظهورىا يف اللغات األخرى ألسباب عديدة ب
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ويف ىذه الفًتة كانت  ثقافة ادلشافهة اليت تتخذ من السمع أساسا ذلا ، وذلك منذ العصر اجلاىلي.
 . احلضارة اليونانية والرومانيةمثل  لكتايبيف اإلنتاج احلضارات األخرى قد قطعت أشواطا ا
  القرآف الكرمي، واألحاديث النبوية الشريفة ظحف )الشفوي  سلزوف الذاكرةاالعتماد على  فّ إ     
..( ىو ادلصدر الوحيد للتعلم و االكتساب لدى العرب قدؽلا، فًتاثتا القدمي نقل والشعر اجلاىلي
 بعامل الرواية الشفوية اليت اعتمدت بدورىا على الذاكرة ،شلا أخر استقامة عود الكتابة ،وىو بدوره ما 
وقد أدت طبيعة ادلتلقي العريب دورا يف ُسهولة تداوؿ ادلشافهة اليت  .ات الًتقيمر ظهور عالمخً أ
أسهمت فيها طبيعة التلقي السمعي؛ فادلتلقي العريب كاف يعتمد على حاسة السمع ال على حاسة 
 .البصر
            ، لكن مل تستحدث عالمات للوقف أو الًتقيم يف عصر التدوين انتعش نشاط الكتابة
           . وكثَتا ما كاف الكتاب الكتابة  تضبطوالنساخ بالتقنيات اليت  عدـ اىتماـ الكتابد ذلك إىل ومر 
رموز . ومل يتم االصطالح على  ميف إيصاؿ مبتغاى مرموزا أو ألفاظا تساعدى النساخ يستخدموف و
  .1تقـو بالدور الّذي تقـو بو عالمات الًتقيم احلالية
 اللغة العربية ادلكتوبةإىل اكتشاؼ عجز  -العرب  لدىادلتأخر  -كما أدى استعماؿ الطباعة      
، على خالؼ حالتها األوىل الشفوية اليت تصل إىل ادلتلقي مشبعة بإيقاعات  إيصاؿ ادلعٌت لىع
 وعدـ االنتظاـ على عكس الكتابات الغربية التداخلفحل  خاصة تعكس احلالة الشعورية لصاحبها .
األوروبية بصفة عامة اليت كانت تؤدي وظيفتها يف إيصاؿ ادلعٌت التاـ بشكل منظم يسهل ادلهمة لدى 
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 :  أهمية عالمات الترقيم في الكتابة -
يف بالغا دورا  تؤديعالمات الًتقيم مكانة ىامة يف الشكل الكتايب اخلطي، فهي  تكتسب      
ظم تتن فهي طويلة.زبتصر كتابات خطية ذلا من الطاقة ما يؤىلها ألف استقطاب االنتباه البصري، و 
كما أهّنا ترتبط بادلفردات يف بعض األحياف   .بتنظيمها للجمل، وسلتلف أغراضها بُت اجلمل اخلطية
   1".شكل نظامي، فتساعد على " فهم العالقات بُت اجلمل، وادلفردات، واحلروؼ  يفهر الكتابة لتظ
لتمثل بذلك رابطا لعناصر اجلمل تسهم يف خلق مجالية بصرية للنص وفقا دلا ػلملو من أفكار 
 بشكلتموقع تفهي ، عنصر مهم من عناصر الكتابة أعليتها يف أهنا ربولت إىل   وتكمن. ودالالت
 . نظامي على أساس بناء دالالت معينة يتم  رمسها أوال من خالؿ شكلها البصري يف الكتابة
وجو يت تيعود الفضل األوؿ يف تنظيم عملية الفهم ادلتعلقة بالقارئ إىل عالمات الًتقيم ال
ليت فبإدراؾ ادلعٌت تكتمل الداللة ا . عملية ضبط القراءة بسمات األداء الشفهي وبالتايل فهم النص
لتكوف بذلك حلقة مهمة من حلقات عملية القراءة ورسم  تؤديها ىذه العالمات يف ذىن القارئ ،
الداللة. وىذا ما أشار إليو " زلمد ادلاكري " يف كتابو " الشكل و اخلطاب " بقولو إف : " غياب أو 
كدا على أفَّ عالمات مؤ 2تغيَت الًتقيم، غالبا ما يكوف سببا يف اتساع الداللة و إنتاج معٌت نقيض. "
داللة مناقضة إذا مل ػلسن القارئ فهمها فهما صحيحا لتوليد ، وردبا الداللة بناء الًتقيم ذلا دور يف 
   . يتماشى مع موضعها
، وحضورىا عالماتكثر صعوبة إذا غّيبت ىذه ال،أ فهم النص عملية القراءة وبالتايلكوف تو     
القراءة، وربويل ما ىو مكتوب إىل ما ىو منطوؽ مكتمل يف أثناء القارئ  صوتتنظيم    يضمن
ادلعٌت، فهي تيسر عملية تنظيم النرب، والتنغيم بإحالة القارئ إىل مواطن النرب من غَتىا.  فيكوف النص 
وتفهم العالقات الًتكيبية وهبذا تتشكل الداللة يف ذىن القارئ،  .ادلنطوؽ أكثر وضوحا بوجودىا
 .للجمل
                                                 
1
 .16.ص.2011، ،1عالياخ انترقٍى فً انهغح انعرتٍح، دار ٌافا انعهًٍح، عًاٌ، األردٌ، ط: فهذ خهٍم زاٌذ، - 
2
 .109ص.  ، يحًذ انًاكري،  انشكم وانخطاب - 
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التلقي البصري للنص ادلكتوب يتفاعل مع القرائن اللغوية مثلما يتفاعل مع القرائن غَت  إفّ       
تأخذ نصيبا وافرا من السيطرة فإهنا ربتل مساحة معتربة من السواد، اللغوية . وألف عالمات الًتقيم 
ة فيما ىي عالمات ذبذب البصر، وتستقطبو بفضل أشكاذلا ادلميزة وادلختلف. و على احلاسة البصرية
بينها من جهة، و فيما بُت العناصر البصرية األخرى من جهة ثانية، لتنشئ التواصل القائم بفضل 
 اجلمالية البصرية، وبذلك تكوف زلفزا أساسيا على القراءة. 
 :" في البدء .. كان أوراس " : حضور عالمات الترقيم في ديوان - 
والرسـو حبيث تخصب باألشكاؿ اليت تلك النصوص تا وهنتتمثل الكتابة البصرية يف ك
شلا يشكل تعضيدا للمعٌت تستدعي تفعيل حاسة الرؤية لدى القارئ فضال عن مهارة القراءة . 
وهبذا تتجاوز القصيدة ذاهتا وتتحوؿ إىل حشد لألشكاؿ وىو األمر الذي يهيئ ادلتلقي وتوجيها لو .
 قدـ للقارئ شروط تلقيو . المتالؾ ذاكرة ثقافية زبولو فهم النص ػ وكأف بالنص ي
ذبربة الشاعر اجلزائري "عز الدين ميهويب" ذبلي تلك  اخلصوصية من الكتابة البصرية خلطاب إّف     
الشعر اجلزائري ادلعاصر، حيث سيطرة ادلكاف على الديواف واضحة بدءا من اجلملة العنوانية بتمظهر 
اءاهتا. فضاء األوراس فيها سبظهرا متجليا ، إىل االشتغاؿ على ادلساحات البيضاء واللعب على فض
 نمءا لعالمات الًتقيم بد تجلياديواف " يف البدء .. كاف أوراس " يالحظ حضورا موادلتمعن يف  
ملغم بالبياض ادلادي من خالؿ نقاط ديواف العنواف ف   . العنواف إىل آخر قصيدة من قصائد الديواف
             كاهنا القرينة:" وإحالؿ مالكلمة " :لقرينة اللغوية احلذؼ. و ادلعنوي من خالؿ استبداؿ ا
، مع فتح آفاؽ جديدة للعنواف بعد أف وطد عالقاتو القارئ  اتأفق توقعلتخييب ، " األوراس"
  القصدية جبغرافية ادلكاف الثوري "األوراس".  
كما أف اجلملة العنوانية بتشكيلها البصري تتناص مع نصوص سابقة عليها. وعالمة احلذؼ اليت   
لعنوانية تعطي للقارئ مهلة زمنية دلراجعة سلزونو الذاكرايت إلقامة عالقة بُت ما ىو ىشمت اجلملة ا
نصوص ىي نفسها حلظة استحضار  ( ..) في البدءإف حلظة تلقي :  مثبت لديو وما ىو يف ذاكرتو.
يف الديواف الشعري إذف ادلكاف  .األوراس(..)اليت تسبق  كلمة :  كامنة يف نقاط احلذؼ  أخرى
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تلوح يف أفق سحيث ، احلو ادلختلفةيف مر اجلزائري الشاىد على التاريخ ألنو يضطلع بدور البطولة س
يف ضوئها الديواف كلو ، موجهة]األبعاد[ إياه ورامسة  القارئ،  ؼلًتؽ للمكاف تارؼليةد الادلتلقي األبعا
  حدودا معينة لفعل التلقي .
  يف الديواف ادلنتخب للدراسة تنوعا ملحوظا حضور عالمات الًتقيم  من ناحية أخرى تنوع
يف  60بنسبةالًتقيم  اقي عالماتمقارنة ببط احلذؼ تدفقا كبَتا ااحتلت نقفمن الناحية االحصائية 
ربفزه على  ذؼ مكانا شاغرا مًتوكا للمتلقي، تستحوذ على انتباىو واحل طاإذ سبثل نقادلائة،  
يف ادلائة   4 بنسبة مث عالمات االعًتاض، يف ادلائة   29نفعاؿ بنسبة االلتتلوىا مباشرة عالمة ، القراءة.
وما   .يف ادلائة 1مث النقطة الفاصلة والفاصلة ادلنقوطة يف ادلائة   2بنسبة متبوعة بعالمات االستفهاـ
ؼلطط النص إذف دلقصديتو، إهنا متضمنة فيو وعلى   ،يف ادلائة   2بنسبة تبقى من عالمات ربوز على
 . قارئ إجالؤىا من النصال
يف بُت اهنماؾ القارئ يف بناء ادلعٌت يتم من خالؿ تشكيلو للوحدات الكلية والتأل إفّ  
ما ينشأ عن ىذه العملية اجلمايل. ووضوعمقصد بناء الشعرية اللغوية وغَت اللغوية ، لنص ا كوناتم
من تأويل ليس نتيجة لفاعلية القارئ احملضة. فما يقـو بو القارئ ىو بناؤه بفعل التأويل للمسكوت 
 دائما بشكل جنيٍت يف العمل ذاتو .  ماثاليظل عنو، اجلزء الذي 
 عالمات الًتقيم تسهم يف خلقأعلية  ومن النتائج االحصائية ادلثبتة أعاله يتبُت أف لنا 
عالمات نقاط احلذؼ إىل جانب سبثل  والتواصل األديب بوصفو نشاطا مشًتكا بُت النص ومتلقيو.
           ثارةلإل أيقونات  أصبحت تشكلالالفت ضورىا ادلدوي حب، و جذب ادلتلقي  ضعموا نفعاؿاال
لذلك اعتمد عليها صاحب مدونتنا الشعريّة "عز الدين ميهويب " يف خلق فضاءات ، الدىشة و
يف القصائد ادلطولة خاصة يف قصيدة " القدس .. وكالـ آخر "، و قصيدة "  وتردد حضورىا للطاقة.
 ." قصيدة الوطن "عودة خيوؿ شللكة ادلساحيق "، وقصيدة 
البصرية اليت النص الية مجدورا حامسا يف ذبسيد ونسب حضورىا تدفق عالمات الًتقيم  ؤديإذف ي    
يف جذب االنتباه وخلق مجالية  كثركلما ساعلت أ  قويا ذبذب اىتماـ ادلتلقي، فكلما كاف تدفقها 
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، وإظلا يتعدى فحسب يرتبط حضور عالمات الًتقيم بتدفقها يف ىذا الديوافالنص التشكيلية . وال
والتنويع يف عالمات الًتقيم يتطلب مهارة من . كيفية توزيعها   ةمع مراعا يف توظيفها تنويعذلك إىل 
 . ذلذا التشكيل ادلستقطب، ومهارة من ادلتلقي يف رسم معامل قصيدتو  الشاعر
أدت بعض عالمات الًتقيم يف ديواف " يف البدء .. كاف أوراس " إىل اضلصار احلاسة البصرية يف     
.  األقواس أو األقواس ادلنكسرة عالمة  العالمات أبياتا شعرية خاصةوقد ربصر بعض  ،فضاء زلدد 
 1قوؿ الشاعر:ي
 : كل العنادؿ أعلنت "               
  ال شدو بعدؾ يا وطن  «                  
 .. كنت الكبَت                 
 »  ! و صرت أتفو من عفن                                   
 .. و أفقت حُت ومشُت يف شفيت البداية                  
  و النهاية صرت أقرأىا                                  
 " !  على كل احلياه                                                  
ر من ىذه األشط بصرية الفضاء يف ىذه األشطر مقدمة على معرفة اجلزئيات. تلتقط العُت
 يف بدايات األشطر الشعرية تشكيل الفراغات ادلنكسرة وغَت ادلنكسرة،  مع القوؿ  اتعالم الشعريّة
إذ إف عالميت احلصر ادلختلفتُت تؤشر على سبايز األصوات بُت صوت الشاعر اخلارجي احمليط 
ة عالمو ناىيك عن تواجد نقطيت احلذؼ  وادلسيطر،  والصوت الداخلي احملصور ضمن حيز ضيق.
اليت احلاسة البصرية معها  ةصر احاليت حصرهتا األقواس ادلنكسرة  طر الشعريةشوسط األ نفعاؿاال
مؤشر على مدى   خارج احلصر البصريُتادلتواجدت نفعاؿوعالمة اال .على كل ما بداخلها سًتكز 
شساعة التعجب وتوسع دوائره خارج رلاؿ احلصر. ىذا التشكيل منح الشطر الشعري ىندسة مغايرة 
  حيث كشف عن ذباور األصوات وانفعاذلا الشديد إزاء الوطن.
                                                 
-. 100و، ص.  1985هـ /  1406، 1عس انذٌٍ يٍهىتً، فً انثذء ..كاٌ أوراش، دار انشهاب، تاتُح، انجسائر، ط  - 1  
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 :1قوؿ.  يواس غَت ادلنكسرة يف مواضع أخرىوقد كثف الشاعر من األق 
 .. هناإ -العروبة  -يا ويح أرملة   "          
 ! جعلت من العرب الكراـ .. قياف                                             
 .. أيصَت عشق ) بثينة ( خبيامنا                  
  "! كدـ ) احلسُت ( يصيح فوؽ ربانا                                   
أسلوبيا يوازي يف داللتو فيض  تعد عالمات الًتقيم ادلوظفة يف ىذا ادلقطع الشعري اضلرافا
ينصب اىتماـ ادلتلقي وينجذب بعينها بُت قوسُت حىت  لفاظألحصر الشاعر  ادلسكوت عنو ، ويأيت
إىل التالعب البصري من ادلقطع الشعري حضور نقطيت احلذؼ يف مواضع سلتلفة  يديؤ كما . ضلوىا 
 .بصريالنص الالية مجيف هناية  كل بيت  نفعاؿالّذي تعمده الشاعر، لتحسم عالمة اال
الًتقيم ادلألوفة، وىذا ما  الماتع لقد جلأ الشاعر "عز الدين ميهويب" يف ىذا الديواف إىل تنويع       
يف آخر ،الديواف من  مواضع عديدةيف  نفعاؿأدى بو إىل تكرارىا خاصة عندما كرر عالمة اال
 : 2األبيات الشعرية وىذا ما صلده يف وقولو
  ! يا أمة العرب             يف شارع احلرب "                      
  ! إف صّدؽ مػا             يأيت من احلجب                       
  !!  و قيل قد خلقت            أفعى بال ذنب                      
 ! السحبأو قيل شللػكة             قدة من                       
 ! إالؾ أنِت فال               نقوى على الكذب                     
 "يا ) وخذة ( العرب !!                                   
ىػذه ادلمارسػة النصػية سلًتقػة بإيقػاع الػذات الكاتبػة .ولعػل غػزو عالمػات االنفعػاؿ ذلػذا ادلقطػع 
 ء النص ادللغم ذلذه األيقونات الصامتة .الشعري يتيح للمتلقي تعديل وجهة نظره إزا
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علػػى فضػػائو البصػػري بكيفيػػة غػػَت مؤلوفػػة للعػػُت ، حبيػػث كػػرر توظيػػف عالمػػة الشػػاعر  اشػػتغل
االنفعػاؿ  يف أكثػر مػن موضػع وكػأف بػو يتػوخى مضػاعفة قلػق ودىشػة ادلتلقػي . ىػذه احلركػة التضػعيفية 
يره للقػػػارئ بغػػػرض خلػػػق فعػػػل تعكػػػس بػػػدءا القلػػػق الػػػذي يسػػػكن الكاتػػػب و الػػػذي يطمػػػح إىل تصػػػد
  ادلشاركة والتوحد بينو وبُت القارئ .
  :1يف موضع آخر من الديواف يقوؿ  الشاعر
 أين الطيور اليت ّغنْت على شفة ؟  "                 
  ! طارت تالحق يف أعماقنا فننا                                                
  األىّلة ؟ و الصلباف ىل صلبت ؟أين                    
   " ! أين األجّنة ؟ ىل شقت ذلا كفنا                                   
مع عالمات االنفعاؿ أحدثت وقعا موسيقيا نراه عالمات االستفهاـ نالحظ أف عملية تناوب 
 العُت قبل مساع األذف لو  .
 : 2يف قولوو 
 ؟ .. لكن .. مىت ؟ كيف ؟ أحقا أين ؟ من  "      
 " ! قدسنا تصرخ .. قد صرت .. متاعا                                     
اليت  االستفهاـلعالمات  قوييف ىذا البيت الشعري، وخاصة يف الشطر األوؿ منو تدفق     
فتجاوزت العالمات عدد األلفاظ شلا ساعد على  .بصورة مسًتسلة تقطعها نقطيت احلذؼ ترمس
واالستفهاـ وفق ىذا  .البصري تشكيلخلق الصورة ادلسًتسلة لعالمة االستفهاـ وجعلها ركيزة لل
احلضور يتكتم على حرقة انتقلت من صدر الكاتب إىل امتدادات الكتابة ليواجو بأسئلتو احلرجة 
ـ امتالؾ الشاعر لألجوبة وال حىت التوقعات ، وىذا القارئ،  لعلو غلد اجلواب لديو.شلا يعٍت عد
لوحده كفيل بإلقاء العبء على القارئ الذي يتلقف ىذا السمت من األسئلة ويقاربو على 
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ا مستويات،  بدءا من ادلستوى السطحي إىل ادلستويات األخرى ادلرىونة دبستويات ادلكتوب. إهنّ 
 بعد ربويلو إىل طرؼ منتج لعوامل النص ادلمكنة ..متتالية السؤاؿ اليت تورط القارئ يف لعبتها 
عملية التخييل لدى القارئ، حيث يسعى إىل ربفز  شعريالنص ال ات اليت تتخلل الفراغ ىذه
خلق نوع من التنسيق بُت أبعاد النص ادلفتوح بفعل الفراغات. إنو يصل يف عملية تنسيقية بُت 
للفراغات يتم انطالقا من رفضو للنماذج واألفكار إف ملء القارئ و  .ادلنظورات ادلعقدة يف النص
الفراغات البانية مساحاهتا كبَتة يف الديواف مثلما يبدو مع كل مثاؿ ندرجو   ادلعروضة يف النص.
    احلذؼ يف ىذه األشطر الشعريّة إىل تشتيت ادلساحة البصرية طاتوالد نق حيث يسهم  للتحليل.
البياض ذلك أنو سيتموقع أماـ أفق النص وأفق تلقي مدـ االستقرار وخلق التوتر لدى ع يؤوؿ ضلوشلا 
 انتظاراتو...إف ذبربة القراءة يف ىذه احلالة ليست سهلة إهنا ادلغامرة .
تبٍت ىي اليت نسقية النص الشعري اليت تربط ما بُت عالمة الًتقيم و  قصديةإّف العالقة ال    
إىل أف الشاعر " عز الدين ميهويب" قد استثمر  لصسبق طل على ماتأسيسا و ، ىذا النص معٌت
فيها الدالالت ادلختلفة من نفسية، اجتماعية، تارؼلية،  تمركزتثقل عالمات الًتقيم لتكوف مراكز 
، فكانت السطحية التواطؤ مع الدالالت بعيدا عن ، التفكَتثقافية، فسمت بقصائده ضلو التأمل و 
 . تجريبدفع بشعر " عز الدين ميهويب " ضلو العادلا قائما بذاتو ي
تكثيف دالالت عالمات  إىللقد سعى الشاعر " عز الدين ميهويب " يف مدونتو الشعرية 
على ذبسيدىا، فكاف ذلذه العالمات دورىا يف ذبسيد لوحدىا الًتقيم بعدما عجزت القرائن اللغوية 
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